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Perkembangan usaha sektor UMKM di Indonesia selama kurun waktu 
terakhir telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Khususnya Yang ada 
di wilayah Jawa Timur. Peran UMKM yang cukup besar dalam menyumbang 
Produk Domestik Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Timur dinilai cukup 
menggembirakan karena bisa mencapai sebesar 53,95% (Laporan BPS Prov. Jawa 
Timur, 2012) merupakan bukti bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar 
dalam pembentukan PDRB Jawa Timur. Namun, factor daya saing sangat 
berperan besar dalam perkembangan UKM dan UMKM. Daya saing disini dapat 
dianalisa dengan menggunakan metode SWOT. 
Dalam penelitian ini, objek yang diamati yaitu UMKM Sinom Suramadu 
dimana UMKM ini bergerak dalam bidang minuman sehat. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu analisis SWOT, EFAS dan IFAS. Dimana sumber data yang 
didapatkan melalui pengamatan langsung ke lokasi UMKM, wawancara kepada 
pemilik, dan kuesioner. Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengolahan data 
menggunakan analisis SWOT dalam penelitian ini adalah UMKM Sinom 
Suramadu ini termasuk ke dalam perusahaan yang memiliki strategi ofensif 
artinya strategin menyerang langsung. 
 































 Business development sector of UMKM in Indonesia during the last 
period has been progressing very rapidly. Especially the ones in the East Java 
region. The role of UMKM is significant in contributing Gross Domestic Product 
(GDP) of East Java Province is considered quite encouraging because it can be 
reached 53.95% (BPS report Prov. East Java, 2012) is evidence that UMKM have 
a very big role in the formation of PDRB in Java East. However, the 
competitiveness factors play a huge role in the development of UKM and 
UMKM. Here's competitiveness can be analyzed using SWOT method. 
 In this experiment, the object being observed, namely UMKM “Sinom 
Suramadu” where UMKM have engaged in healthy drink. The method used is the 
SWOT analysis, EFAS and IFAS. Where is the source of the data obtained 
through direct observation to the location of UMKM, interviews to the owner, and 
questionnaires. The results obtained after processing the data using SWOT 
analysis in this study is the UMKM “Sinom Suramadu” belong to the company 
that has an offensive strategy means strategy in direct attack. 
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1. Suatu  kunci  keberhasilan  juga  di dukung oleh kekuatan  internal yang 
cukup baik, seperti dukungan  sumber  daya  manusia, dukungan  manajemen 
yang baik, kualitas produk yang baik, pelayanan yang  memuaskan, serta 
harga produk cukup bersaing. 
2. Dengan  melakukan  kedua analisa yaitu analisa internal dan analisa eksternal 
maka UMKM harus melakukan Analisa SWOT. 
3. Alat  yang  dipakai  untuk  menyusun faktor-faktor stategis adalah Matrik 
SWOT 
4. Empat  komponen  utama yaitu efisiensi, inovasi, kualitas serta respon 
terhadap pelanggan yang menentukan keunggulan kompetitif. 
 
5.2. SARAN 
1. Untuk memafaatkan kecendrungan keunggulan komparatif masing-masing 
lembaga harus menggunakan seluruh kekuatan dan meminimalkan kelemahan 
demi merebut peluang dan mengatasi ancaman yang akan datang 
2. Untuk mencapai keberhasilan dalam rancangan inovasi hendaknya ada upaya 
yang dilakukan oleh seorang pemimpin, hendaknya peminpin punya 
kemampuan dalam mengelola dan membina para anggotanya untuk mencapai 
tujuan organisasinya. 
14 
3. Dengan Analisis SWOT di harapkan dapat memberikan gambaran tahap-
tahap perumusan tujuan dimulai dari visi dan misi yang menghasilkan nilai-
nilai. Visi, misi dan nilai-nilai tersebut secara bersamaan dianalisis dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi, baik 
lingkungan internal yaitu lingkungan didalam organisasi maupun lingkungan 
eksternal. 
4. Dengan ini mudah-mudahan dapat  menambah pengetahuann kita tentang 
Analisis SWOT dalam merancang suatu inovasi, dan diharapkan ada yang 
meneliti untuk penelitian selanjutnya. 
5. Kelemahan UMKM produk Sinom Suramadu ini sudah dianalisa dan 
didapatkan upaya untuk mengatasinya. Salah satunya adalah mengenai 
produksi yang masih memakai cara konvensional dan terdapat upaya lainnya 
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